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国家自然 科 学 基 金 项 目（４０９３０８４７，３１０７０４４２）；近 海 海




ｅｏｃｙｓｔｉｓ　ｇｌｏｂｏｓａ）荧光强度计算抑藻率，从５２１株 菌 中 筛 选 到２７株 具 有 抑 藻 活 性 的 菌 株．在２７株 抑 藻 菌 中，菌 株Ｏ３－２６
对球形棕囊藻具有最高的抑藻率（高达９６．７１％）．菌株Ｏ３－２６的抑藻谱实验显示，该菌株抑藻活性表现出一定的种属特
异性，对硅藻门（Ｂａｃｉｌａｒｉｏｐｈｙｔａ）的三角 褐 指 藻（Ｐｈａｅｏｄａｃｔｙｌｕｍ　ｔｒｉｃｏｒｎｕｔｕｍ）和 中 肋 骨 条 藻（Ｓｋｅｌｅｔｏｎｅｍａ　ｃｏｓｔａｔｕｍ）２株
























本文以有 毒 赤 潮 藻———球 形 棕 囊 藻（Ｐｈａｅｏｃｙｓｔｉｓ
ｇｌｏｂｏｓａ）为测试 藻 种，从 福 建 云 霄 红 树 林 湿 地 滩 涂 沉









养 小 球 藻 （Ｃｈｌｏｒｅｌｌａ　ａｕｔｏｔｒｏｐｈｉｃａ）、三 角 褐 指 藻
（Ｐｈａｅｏｄａｃｔｙｌｕｍ　ｔｒｉｃｏｒｎｕｔｕｍ）、中 肋 骨 条 藻（Ｓｋｅｌｅ－
ｔｏｎｅｍａ　ｃｏｓｔａｔｕｍ）、微 小 原 甲 藻（Ｐｒｏｒｏｃｅｎｔｒｕｍ　ｍｉｎｉ－
ｍｕｍ）、海洋卡盾藻（Ｃｈａｔｔｏｎｅｌｌａ　ｍａｒｉｎａ）、赤潮异弯藻
（Ｈｅｔｅｒｏｓｉｇｍａ　ａｋａｓｈｉｗｏ）、球 形 棕 囊 藻 由 厦 门 大 学 近
海海洋环境科学国家重点实验室提供；塔玛亚历山大
藻（Ａｌｅｘａｎｄｒｉｕｍ　ｔａｍａｒｅｎｓｅ）由 暨 南 大 学 水 生 生 态 研
究所提供；测试藻种球形棕囊藻其无菌培养体系采用
本课题组自行 建 立 的 除 菌 技 术 获 得［９］．藻 种 于ｆ／２培




样 品 采 集 自 福 建 云 霄 红 树 林 国 家 自 然 保 护 区





















将纯化后 的 菌 株 接 种 于３ｍＬ 液 体 发 酵 培 养 基
中，２８℃１５０ｒ／ｍｉｎ摇 瓶 培 养４ｄ，取１ｍＬ菌 液 于
５　０００　ｇ离心１０ｍｉｎ，取上清０．５ｍＬ接种于指数生长
期的５０ｍＬ无 菌 球 形 棕 囊 藻 培 养 液 中（体 积 分 数 为























构．生理生化特征及培 养 特 征 测 定 参 考 文 献［１５－１６］，
并记录各项指标．
１．２．５　菌 体 总 ＤＮＡ 的 提 取、１６ＳｒＲＮＡ基 因 序 列
ＰＣＲ扩增及系统发育树的构建

























最高的抑制率．如表２所示，Ｏ３－２６对 大 多 数 供 试 藻 株




菌株 抑藻率 菌株 抑藻率
Ｏ１－１３　 ４３．２６ Ｏ３－２６　 ９６．７１
Ｏ１－１５　 ８７．７７ Ｏ３－３０　 ３２．１２
Ｏ１－７　 ７６．５３ Ｏ３－４５　 ２０．７７
Ｏ１－９　 ７１．２５ Ｏ４－２　 ５３．４２
Ｏ２－１１　 ６９．４２ Ｏ４－４　 ８５．１５
Ｏ２－１６　 ６４．１１ Ｏ４－６　 ９５．３６
Ｏ２－２　 ８５．５４ Ｏ５－２　 ７６．２７
Ｏ２－２０　 ９３．４２ Ｏ５－４　 ４７．１５
Ｏ２－３２　 ９１．２８ Ｏ６－１　 ５４．９５
Ｏ２－４　 ８９．７６ Ｏ６－１０　 ８９．０５
Ｏ２－７　 ６９．３８ Ｏ６－２　 ７８．６３
Ｏ３－１５　 ５６．９５ Ｏ６－６　 ５６．３２




供试藻株　 抑藻率　 供试藻株　 抑藻率　
盐生杜氏藻 ７１．２５ 塔玛亚历山大藻 １９．２７
自养小球藻 ８４．５９ 微小原甲藻 ２３．６８
三角褐指藻 — 海洋卡盾藻 ６３．２８































甘油天门冬素琼脂 灰白色 浅褐色 无
葡萄糖酵母琼脂 乳白色 浅黄色 无
酪氨酸琼脂 浅灰色 乳白色 无
蔗糖察氏琼脂 灰白色 浅黄色 无
高氏一号培养基 乳色白 桔黄色 无
营养琼脂 灰褐色 灰白色 浅黄色
２．３．３　生理生化特征




纤维素；硝 酸 盐 还 原 试 验 阳 性，但 不 产 生 Ｈ２Ｓ；ＭＲ、
ＶＰ、吲哚试验均为阴性（表４）．
２．３．４　系统发育分析






·９２６　 · 厦门大学学报（自然科学版） ２０１２年





生化试验　　 结果　　 生化试验　　 结果　　
Ｄ－葡萄糖 ＋ 氧化酶 —
Ｌ－阿拉伯糖 ＋ 脂酶 ＋
Ｄ－木糖 ＋ 明胶酶 ＋
Ｄ－果糖 ＋ 纤维素酶 ＋
Ｌ－鼠李糖 ＋ 硝酸盐还原 ＋
Ｄ－甘露醇 ＋ ＭＲ实验 —
肌醇 ＋ ＶＰ实验 —
蔗糖 ＋ 吲哚实验 —
























要的作用［２０］．文 献 报 道 的 抑 藻 菌 的 数 量 不 断 增 加，对
已分离鉴定杀藻菌其所属种属研究发现，抑藻菌主要
分布 于 变 形 菌 门（Ｐｒｏｔｅｏｂａｃｔｅｒｉａ），拟 杆 菌 门（Ｂａｃｔｅ－
ｒｏｉｄｅｔｅｓ）和厚壁菌门（Ｆｉｒｍｉｃｕｔｅｓ）３个门，超过一半的
已分离的 抑 藻 菌 属 于β－变 形 菌 纲（β－Ｐｒｏｔｅｏｂａｃｔｅｒｉａ），
只有１株抑藻菌属于厚壁菌门［２１］．至于为何大多数已
分离到的杀藻细菌属于β－变形菌纲，其可能的原因是：



















通过 综 合 分 析 菌 株 Ｏ３－２６形 态 特 性、培 养 特 征、
生理生化特征及系统发育特征，该菌株属于灭癌素链
霉菌，但其生理特征与灭癌素链霉菌存在微小差异，说














［２］　陈国斌，李奶 姜，戴 红．福 建 闽 东 海 域 具 齿 原 甲 藻 赤 潮 与





















［８］　杨小 茹，郑 天 凌，苏 建 强，等．海 洋 病 毒———一 种 新 的、潜






















［１４］　周德 庆．微 生 物 实 验 教 程［Ｍ］．北 京：高 等 教 育 出 版 社，
２００５．
［１５］　阎逊 初．放 线 菌 的 分 类 和 鉴 定［Ｍ］．北 京：科 学 出 版 社，
１９９２．






















［２３］　郑天凌，吕 静 琳，周 艳 艳，等．海 洋 有 害 赤 潮 调 控 功 能 菌
的发现与研究［Ｊ］．厦门 大 学 学 报：自 然 科 学 版，２０１１，５０
（２）：４４５－４５４．
·９２８　 · 厦门大学学报（自然科学版） ２０１２年
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